



























































手元にあるEU競争法の規則・ガイドライン集（Materials on European 























































































































































































センブルクのEC第一審裁判所に取消訴訟を提起した（Case T-48/96 Acme 

























㋐ 調査手続が合法的であったか否か‐ whether the procedural rules 
have been complied with
㋑ 争われる事実認定が正確が正確であるか否か‐ whether the facts on 
which the contested assessment is based are accurate
㋒ 事実評価に明らかな過誤があったか否か‐ whether there has been a 
manifest error in the appraisal of those facts




















































































































































































するWTOの先例（WTO/DS219/R of 7.3.2003。EC-Anti-dumping duties on 
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